Akses'in 70.yılı by Birkan, Üner
sındaki ayrımlar Dır yana, 
"Türk Beşleri”nin bu tür bir 
öbek içinde bir araya getirilme­
sini haklı gösterecek tek neden 
varsa, o da, bu beş öncünün, 
işte böyle bir ortamın içinden 
çıkıp gelmeleri, A tatü rk ’ün 
buyruğunu yerine getirmek 




Cumhuriyetin ilk besteciler 
kuşağımn önde gelen beş tem­
silcisi, (Rahmetli Halil Bedi 
Yönetken’in biraz da özentili 
bir yakıştırması ile), ‘Türk 
Beşleri” diye anılırlar. İkisi ne 
yazık ki bugün aramızda bu­
lunmayan (Alnar, Erkin), öteki 
üçüne ise (Akses, Rey, Saygun) 
uzun ömürler dilediğimiz bu 
beş “öncü”ye, kendilerinden 
sonra gelen kuşaklar çok şey 
borçludurlar. Düşünelim şöyle- 
ce: Amansız bir savaştan yeni 
çıkmış, altı yüz yıllık yönetim 
biçimini silkip atmış bir ülke­
nin önderi, üstesinden 
gelinecek onca dağlar gib; 
sorunun araşma "müzik devri­
mi” ni de alıyor, bunun öyle 
oluruna bırakılacak işlerden ol­
madığım düşünerek, yoluyla 
yordamıyla bir geliştirme yön­
temi izlenmesini buyuruyor, 
genç yetenekleri batıya, oralar­
daki yeni teknikleri öğrenmeye 
gönderiyor. Musiki Muallim 
Mektebi’ni, Devlet Kon- 
sarvatuvarı’m, Devlet Opera- 
sı’m kurduruyor. “Bir ulusun 
yeni değişikliğinde ölçü, musi­
kide değişikliği alabilmesi, 
kavrayabilmesidir” diye düşü­
nüyor, yolunu ona göre çiziyor. 
Konfüçyüs’ün, "Bir toplumun 
müziği bozuldu mu, o toplum­
da pek çok şey de bozulmuş de­






nat Odası Şaşkınbak- 
lan Çarşısı (Atlantik
> J
‘Türk Beşleri”nden bugün 
hayatta olanların üçü de, yet­
miş yaş basamağını aşmış dü­
rümdalar. (Rey: 1904, Saygun: 
1907, Akses: 1908). Türk müzik 
dünyası, 70 yaşma basması 
dolayısiyle 1977’de Ahmet Ad­
nan Saygun’a gönül borcunu 
iletmiş, doğduğu kent İzmir, 
değerli besteciyi içten bir anla­
yışla kucaklamıştı. Bu kez sıra, 
yetmişini bütünleyen bir başka 
ustada, Necil Kâzım Akses’te- 
dir. Geçen yılın sonlarında 
Ankara’da düzenlenen kutlama 
töreninin, biraz gecikmeyle, 
İzmir’de de yinelenmesi, ‘Türk 
Beşleri”nin yaşça sonuncusuna 
gösterilen saygının yanısıra, 
ulusal müzik devrimini böyle 
bir simge çevresinde bir kez 
daha yüceltmenin, ateşi bir kez 




Zafer Sokak M/2 
V  NİŞANTAŞI y
ziğimizin öğelerini, “Anadolu” 
damgalı hammaddeyi hiçbir 
yapıtına temel almayanların 
başmda gelir. Bu niteliğiyle 
onu. “bestecilerimizin içinde 
yüzü en çok batıya dönük olan­
lardan biri, belki de başhcası” 
diye kabul edebilirsiniz. Ama, 
bunun yanı sıra Akses’in, 
gençliğindeki çevresinden, ye­
tişme özelliklerinden, kişisel 
eğilimlerinden kaynaklanan bir 
de, “Geleneksel Türk M üziği­
ne, “Divan Müziğine dönük 
yanı var. özellikle son ya­
ratmalarında, batıya dönük 
yüzü ile, Osmanlı geleneğine 
dayak yanlarım bir arada göre­
biliyor, elli yık aşkm varatma 
serüveninin bu birleşimde 
dengelendiği sonucuna varabi­
liyoruz. Itri’nin "Neva-Kâr”- 
mdan esinlenen “Scherzo”su, 
Kanuni’nin bir gazeli üzerine 
bestelenen “Bir Divandan Ga- 
ze ii, sonra da, İzmir’de geçen 
hafta sonu yorumlanan Viyola 
Konçertosu ile Orkestra Kon­
çertosu, bu açıdan incelenmeye 
değer yapıtlardır.
Gürer Aykal’ın yönetimin­
deki İzmir Devlet Senfoni Or­
kestrası, Akses için düzenlenen 
bu “Tören-Konser”in iki yan­
sında da, ağır bir görevin 
altından büyük bir başanyla 
kalkmış, (çoğunu geçen 
mevsimlerde aldığı) iyi notla- 
nna bir yenisini eklemiştir. 
Akses’in, ilk bölümü tümüyle 
batıya, yüzyılın ilk çeyreğine 
dönük, ağır bölümü o sevimli 
solo çalgı-trompet İkilisiyle Os­
manlI müziğinin ağırbaşlı ha­
vasını taşıyan, son bölümü ise 
köçekçemsi bir devinimle ör­
gülü Viyola Konçertosu’nda, 
solist Koral Çalgan da, Ay- 
kal’m müzikçileri de, yapıtın 
rahat dinlenen, kulaklara ok­
şayıcı gelen ana örgüsünü or­
taya çıkarmada başarılı, üstün 
çabalı olmuşlardır. Aym öv­
güye, Orkestra Konçertosu gi­
bi dramatik gerilimli, her nok­
tasında renk arayan, efekt 
arayan, orkestranın tümünden 
de, arada görevlendirilen 
solistlerden de ustalık, çarpı­
cılık bekleyen bir büyük boyut­
lu yapıtın yorumu için yine­
leyebiliriz. Yalnız, büyük, etki­
li, çarpıcı sonuçlar elde et­
menin, sesdağılım düzeni ol­
dukça bozuk bir konser sa­
lonunda başanlamayacağmı u- 
nutmamalıyız. Ne diyelim, he­
vesimizi herhalde, Devlet O- 
perası Genel Müdürü Aykal’m, 
yönetmen Aykal’a (dolayısıyla 
İzmir’e) sunmasmı beklediği­
miz yeni konser salonuna, "El- 
hamra”nın Nisan sonu için 
tasarlanan açılışına saklayaca-
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